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Cas obras fia-
ra eí encauza-
miento del no 
tuecus 




66 descubierta una latsllica-
clón de cuadros 
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HOY HACE DIEZ AÑOS 
.^ui.-udo con el m i e r é s de siem-
pre, 
c-iiauto se.relaciuua con la de-
nla cons t rucc ión del puerto de 
Lanche , de cuy?, obra es p r inc ip io 
forzoso el encauzamiento del r í o , 
hemos procurado informarnos, y 
hoy podemos adelantar a nuestros 
lectores que las obras de encauza-
miento, según p r o m e t i ó S. E . el 
Al to Comisario, s e r á n reanudadas 
, . ve, q u i z á en la próxima 
semana. 
Cuantos siguen con i n t e r é s este 
asunto, acogerán la noticia con la 
m i - m u sa t i s facc ión que nosotros, 
convencidos de que l a r ea l i zac ión 
de estas obras, es cues t i ón de vid. i 
o muerte para la r eg ión . E l conde 
de Jordana, convencido de esta rea-
l idad , después de un estudio dete-
nio del problema, p r o m e t i ó que se 
c o n t i n u a r í a n las obras que estaban 
suspendidas y pronto hemos de ver 
convertida en realidad aquella p r o -
mesa. 
No ha habido apresuramiento en 
la dec is ión adoptada por el A l t o 
Comisario, n i tampoco ha obede-
cido su r e so luc ión a razones de p u -
r--1, complacencia, no. U n meditado] 
e|tucOio, como antes decimos ha 
dictado esa r e s o l u c i ó n , y de ello de-
bemos congratularnos los que he-
mos seguido con tenacidad un año 
y otro pidiendo la c o n s t r u c c i ó n del 
puerto, impulsados por el amor a 
esta reg ión que consideramos ana 
prolongación de nuestra pat r ia . H --
mos de confesar que si hubo m o -
mento en que la d i l ac ión a que 
obligaban esos estudios, llegaban a 
exasperar nuestra impaciencia, hoy 
nos congratulamos do que la reso-
Juc ión se fundamenta sobre una 
base só l ida , consecuencia de la con» 
v icc ión , porque ello -es la mejor 
g a r a n t í a de que esas obras se con-
t i n u a r á n sin i n t e r r u p c i ó n hasta que 
sea terminado el puerto que nece-
sita Larache para el desarrollo ¿le 
su reg ión . 
Madrid.—A semejanza de lo ocu- que al señor Chil lón intentaron t i - | 
! n i d o hace poco t iempo en P a r í s , marle cien m i l peseta--, p r o p o n i é n - ' 
Con la conferencia que hoy a las en Madrid ha sido descubierto tam dolé compras de porcelanas de la 5 
siete y media de la tarde, d a r á en h¡én un negocio de falsif icación de láhr ica de] Retiro. Y hay alguien, j 
la C á m a r a de Comercio la exqu'- cuadros, cuya importancia por des como don José Gralles, presidente! 
poetisa señnr i in Fel ic idad H. conocer el n ú m e r o de los vendidos de la Cámara do Transportes, do-, 
Serrano, la Asociac ión de la Pron no puede fijarse; pero se calcula mici l iado en la cal'e de Alca lá , que 
sa' de Larache s u s p e n d e r á h a s t i 
pasado el verano, este ciclo do con-
ferencias que ha constituido u n se-
que su importe asciende a bastan- compró un cuadro en 38. 000 pe-
tes miles de duros. setas, pero que no. reclama nada 
E l director general de Seguridad puesto que los vendedores, t a l vez 
ñ a j a d í s i m o t r iun fo para esta e n t i - general Mola tuvo hace d ías la no- informados do lo que se avecina-
dád que de forma tan elocuente t icia del negocio y e n c o m e n d ó al ba, se apresuraron a devolverle el 
viene manteniendo la obra c u l t u r a l jefe de la pr imera brigada señor dinero. 
a desarrollar en estr obra de p r o - Halanova, las investigaciones opor- A| Juzgado de guardia han sido 
tectorado que E s p a ñ a realiza en tunas en ac l a r ac ión a los hechos, cemifidos además del atestado con 
Marruecos. Este señor con los agentevS s eñores la in formación hecha por l a P o l i -
La c u l t í s i m a s e ñ o r i t a Fel icidad López Lobo, Cartier y r.onzalez, co- c,'a, se's cuadros copias recogidos 
R. Serrano, ha escogido para con su menzaron las taV96Íigaciones que on la casa de los pintores que apa-
conferencia de hoy un tema i n t 3 - han dado por resultado el haber s i - recen complicados en este asunto 
r e s a n t í s i m o cual es "Los poetas á r a - do remit ido al Juzgado de guardia y que son Manuel del Pico Ferrer , 
bes v su influencia en la l í r i c a cas- un voluminoso atestado, con varios Antonio Díaz del Mora l , Manuel 
te l lana" por lo que la C á m a r a de detenidos y cinco de los cuadros Medias Pérez y Francisco Lorente 
Comercio donde se ha de celebrar falsificados. j Roldan. 
este acto cu l tu ra l se v e r á concu- Entre las personas que se creen' T a m b i é n han sido citados para 
En nue-tro edi tor ia l solicitamos la u n i ó n de todos para m -
sistir en la necesidad de la consti acc ión del puerto de Larache. 
—La JunVa de Servicios Locales, acuerda que una comis ión 
visi te a l general Barrera para que sea trasladado a otro lugar el 
p o l v o r í n que existe en el castillo de las Cigüeñas . 
• ^ T a m b i é n acuerda nuestro Organismo munic ipa l la conve-
nienSia. do que las sesiones de la Junta sean p ú b l i c a s . 
—La Cámara de Comercio Oi.-i^ y ses ión y so encarece la u r -
gencia de sol ici tar la i n s ta lac ión de los t e l é fonos . Acuerda tam-
bién dar un voto de gracias a DIARIO MARROQUI por el éx i to 
obtenido en su c a m p a ñ a de comunicaciones a é r e a s , a p r o b á n d o -
se por unaninidad. 
—Los panaderos acuerdan vender el kilo de pan de primera 
a i"50 y el de segunda a I ' IO^ quedando suprimido el pan francés. 
— " L a Colonizadora"' se encarga de transportar el correo de 
T á n j s r a L a n c h e , en a u t o m ó v i l que hasta entonces se transpor-
taba en cab'aí léria, ade l an t ándoseén de esa forma dos fechas. T a m -
pién establece servicio de pasajeros a 33 pesetas el pasaje, 
— E l Gobierno acuerda que s i r ivan solo dos años en filas los 
soldados del E jé rc i t o de Afr ica . 
Muere en una plaza francesa a consecuencia de una gra-
ve cogida e matador de toi'os Mi l l a , 
UN INVENTO ESPAKOL 
Vam miucu* ios 
los oficiales es tán inclinados a acep 
tar la t eo r ía de que la baja es cau 
sada por la e specu lac ión . 
E l min is t ro de Comercio anuncia 
duque de Tiiba so-
bre la situación de 
España 
j el agregado comercial en Madrid 
submarinos ñau- ¡ d e c í a : 
| "Aunque los negocios en varias 
í esferas de actividades son meno-
pagados 
r r i d í s i m a de personalidades aman- Perjndicadas, existen muchos de la 'comparecer en el Juzgado la se-
tes de la cu l tura . i buena sociedad y a juzgar por los ño r i t a Matilde de] Cura y Ruda, ex tPÍtlUtarileS de LOS que on su ú l t i rna n o t a i enviada por 
i informes dados por el ant icuar io dependienta de una casa de an t i - ( " J J 
m̂mmmmmm señor Quesada en el extranjero de- guedadés y que aparocf como me-t 
ú t J ^ k'e do h^01" muchos estafados t a m - diadora en algunas do las ventas, | 
UeCtaraCLOneS Úet . b i én . Manuel de Arpe Ramitino, restaura! 
Uno de los perjudicados a q u í es dor p in tor del minis ter io de Ins- ) 
el señor Gotarredona, que a d q u i r i ó t rucc ión Púb l i ca , adscrito al M u -
un falso Greco en 17.000 pesetas, seo y a lgún otro que t a m b i é n figu-
ij don Vicente Chil lón indus t r ia l de ra como mediador en la compra. 
Madrid ex concejal, que en u n i ó n Si nuestras noticias no son equi-
de Paulino Escribano, camarero del vocadas, los pintores detenidos han 
: res comparados con las actividades 
Cartagena.—Con el m á s completo de otros años , hay gran confianza 
éx i to se han verificado esta tarde en iag fuerzas bás icas , 
las primeras pruebas d e l ' aparato E l hecho de no haber deuda flo-
ideado por el c a p i t á n de corbeta tante. el progreso de economías del 
do nuestra Armada señor Génova , Gobierno, los ingresos fiscales sa-
establecimiento del s eño r Chi l lón, de larado que efectivamente se d e - í P a r a el salvamento de las t r i p u l a - tisfactorios, l a gran mejora de l a 
esperanza de 
factores-todos 
el cual s,o sumer- que han de in f lu i r en la mejora de 
1 mar, s imulan- la pose ía en las Bolsas mundiales ." 
bre la s i t uac ión de E s p a ñ a y ha de-j (arnbi(5n son conocidos. | dros, detalle que desde luego ponen!do el naufragio, 
clarado que las noticias p u b l i c a - ! Los cuadros 'P16 hasta ahora se* en conocimiento de sus comprado-! Pecsonalmente el inventor p r i m e -
das en la prensa extranjera y m á s , * 2 ^ ^ d o s — a u n q u e se supone i res. E s t é no ob t an t é la Pol ic ía n a ! ™ y después el maquinista don Tg- E L PARTIDO D E F U T B O L DE HOY 
p ü ' t i c n l a r m e n t e en la b r i t á n i c a ponj que sean todos o casi todos los que I podido averiguar que algunos de lo? | nac¡0 P i t á , aparecieron en la su- ; -
muy exageradas y t ra tar d e ' d a r constan 'M1 el Muso0 de.l Prado—J cuadros falsificados llevan la firma j Perficie del agua, procedentes de] C V y n TzpnnnHo 7 C 
una falsa impres ión de la verdad--> ^ dpl Gr0C0' Zurhari 'm, Ribera y¿ de Z u r b a r á n . | invisible submarino. Fueron r e c o - , ^ „ ^ 
Londres — E l duque de Alba quef adcjuil ió falsos Grecos Z u r b a r á n y , dican a reproducir cuadros del M u - | cienes de submarinos naufragados, balanza comercial y la e 
e^ t í r ámdé té p r j j o n g a r á su e'stan-j Ri!)0ra' 011 onco n i i l Pesetas. Otros sen para su venta, pero que en i o - f aparato fué instalado en el buenas cosechas, son f  
cia en esta capital unos diez d ías j s eñores que no han querido mos-jdoa ellos hacen constar la copia y •submarino C. 3, l -
ha hablado con ]os periodistas so-! P« r t e en estas diligencias ' basta algunas veces firman sus c u a - í í ' ó en el fondo d-e] 
ra s i tuac ión de E s p a ñ a , añadiendo1 
que algunas de esas informaciones J ^d"daMemente 
Tennierss. 
los falsificfttóxi-
\\\-.m verdaderamente fan tás t ic i i s . { res u>nían a m p ü o negocio, pues!o ; estos delitos 
El min is t ro de Eslaclo e s p a ñ o l . 
La Pol icía conthma sus t r ába jós 
para descubrir la trama tofal de 
£a distribución 
det agua 
Toca a su fin la obra de la t r a í d a 
de agua* del Sax-Sof y -e] vecinda-
r i o espera impaciente e] momento 
d^ ver correr el preciado l íqu ido 
en lo? grifos de cada casa. 
Parece que de un momento a otro 
l l egaré el mater ia l necesario para 
las instalaciones y ^ue en muy bre 
ve tiempo podremos disponer todos 
los habitantes de Larache del agua 
nocesnria para la v ida , sin qw?. e i 
poseerla constituya una p r i v i l e g i a -
da excepción como lo es a c t u a í -
menle con enojo de los que no po-
demos d is f ru tar la . 
En la p r ó x i m a semana se reuni -
r é la junta encargada de la admi -
n i s t r a c i ó n durante el p r imer a ñ o 
y a esta jun ta elevamos nuestra pe-
l ic ión -en nombre del vecindario y 
en nombre de la higiene para que 
«ca un hecho cuanto antes la dis-
í ' nbuc ióh domic i l i a r i a del agua. 
Los c.eñores propietarios de f u i -
C-rn; pueden presentar su sol ic i tud 
I f l la Junta de Servicios Lóca le? , 
hunque esta 'entidad $ea ajena has-
ta ahora a la d i s t r i b u c i ó n del agua, 
l-ara que en su día sean resueltas 
V b Comis ión designada al afec-
t ó . 
dijo que el programa del G o b i e r n o : ^ ^ i 
que preside el general Berenguer;, V t- §<% iJ> CZc jCt t -T t ' " 
Z Í1''„';,,.rUa a la normalid'id;de a Sánchez 6ue-
Contestando a preguntas de los ! PPa 
pe, ¡."listas b r i t á n i c o s di jo que l a ' 
gidos por un bote. 
•E] problema de salvar a los hom-
bres que restan con vida encelda-
dos en un submarino naufragado 
no ha sido resuelto hasta alióra en 
Sin embargo, lo comentan a lgu -
nos duramente como una renega-
Dice el A B C: ' ción y traen a cuento frases y decía 
La Prensa del barul lo va p e r d í a n - raciones del ex presidente del Con-
; dolé el respeto a los po l í t i cos que gpeso; ^sta entre otras: "Si el puc-
han sido sus ídolos , en cuanto ha- proclama la Repúb l i ca vo la 
Es completamente inemefo que cen 0 <licen a]g0 qn(. no se ajusfa aca t a r é J Nos parece que di jo más ' : 
i Majestad baya decidido adelantar \a consignia revolucionaria o pa- -Y0 la acaiarl^ pero no la s e r v i r é " 
s i tuac ión financiera de E s p a ñ a es • 
muy buena, y que la blianza comer, 
cial ha mejorado m u c h í s i m o . 
Es cosa que puede hacer en la m i s | n i n g ú n p a í s de modo p rác t i co y sin 
ma acti tud que adoptó en la Z a r - | pel igro. 
zuetá . I I^a experiencia de hoy es muy sa 
t isfactoria pa(ra lai Marina espa-
ñola . E l salvamento es posible des-
de la m á x i m a profundidad que, re-
sista el casco del submarino, pres-
c-indiéndose por^ completo de l a co-
laborac ión de los buques. 
EJ aparato de cons t rucc ión es-
paño la , ha sido fabricado por la 
U eí Timich 7. C. 
En uno de los e sccapa ra íe s de 'a 
casa Goya, ha estado expuesta > 
a r tmiba copa donado por el i jus -
t r í s i m o señor Baj^ de Larache Sid 
Mohamed Fadel Ben Yaicí l , para 
él parfido_que t e n d r á lugar hoy a 
las 17'30 en el campo do la Radio 
entre el San Fernanco y el Ara ich 
F . C. 
Han prometido su asistenci.-^ íide 
m á s de nnes^ris primeras ne.lcrida-
des, sus distinguidas esposas y be-
l l í s imas hijas y gran n ú m e r o de 
s e ñ o r a s v s eño r i t a s de lo m á s d is -
su regreso a E s p a ñ a , pues no exis- ÍT,ca de8dén par ej e s t r é p i t o y los gj o] pueblo eligiera una m a y o r í a es tac ión de submarinos de Cartage- J * - ' ' tu-ena s o n é 
te razón alguna que ox.ja esto. j rúalos monos. Va no queda m á s ido- ropub l ¡cana , el Roy a c a t a r í a el he- ; "a y Ia Sociedad E s p a ñ o l a de Cons- ' J mi Sira S0C 
.E l Gobierna trata por todos los io que el señen- A l c a l á Zamora1 cho y lo a í a í a r í a m o s t a m b i é n ] ) s ! p o c i ó n Naval , ! Reina ^ ^ ^ . s ^ c.ltl.e 1o 
medios de abol í? l i s monopo l io» islote de intransigencia "en la r í a -
comerciales y no p •. fencemos, en da de} acomodamiento... ' ' Y oasis 
modo alguno, i r ,-nnfri les extranje de verdura re tó r ica en los prosai-
ros, puesto que cuantos m á s extran eos eriales de la po l í t i ca 
joros vayan a E í p a ñ a , mayor se rá No sabemos 
nuestra a l eg r í a . : ééfir Sánchez 
n ^ n á r q u i c o . ^ i n abandonar nuestras ' E1 comandante gen-eral del A r -
senal, vice a lmirante Cervera, fe-
l ic i tó al inventor a l aparecer este 
en la superficie. 
ideas. 
Mucho nos a g r a d a r í a , •orno a l a 
E l duque de Alna t e r m i n ó su con ríUÍ0 su act i tud. Sabemos que si la 
v e r s a c i ó n con los periodistas d i - modifica s e r á él quien la exponga y 
ciendo: "Les a g r a d e c e r í a que fue- la publ ique, sin esperar preguntas 
o A-. ' ¡ i mavor parte del pa í s , que -el s eñor 
s ni nadie sabe, que el _ • . * 1 , : 1 
. i na Sánchez Guerra volviese a la ac t i -
z ( tuerra hava m o d i f i - , _ . . 
fnH a«h«rn«c o! io VKjafI Pol'tica y tanto mejor si reap 
j reciese junto a la m o n a r q u í a l i b e -
ral y constitucional que ha sido 
sen jusfos con nosotros". 
siempre su bandera. En cualquier 
campo y en cualquier act i tud que 
foto de P.He 
JÜkktJtel na Victoria 
, n i interpretaciones. 
Lo que sobre su amistosa conversa , 
. , . •, u Me aconseje su probidad s a b r á ser 
cion con el general Berenguer ha ] , , t . . . , . . 
contado és te úl t imo, no autorizaa 
las versiones circuladas estos dias. 
Que el señor Sánchez Guerra, como 
cualquier po l í t i co de sus anteceden 
tes y a ú n de signif icación más ra-
í d l c a l . manifieste su deseo de que so 
! restablezca la normal idad lo antes 
i posible, su s i m p a t í a y su favor, i n -
| cluso su ayuda para los avance?-
de una po l í t i ca l i be ra l y const i tu-
cional, es lógico y plausible y no 
supone cambio, sino consecuencia, 
vir a la Patria y t e n d r á el rosp;;t.o 
de todos sus conciudadanos. Menos 
e] del tropel revolucionario, q u í so 
lo dejan v i v i r a los incondioi^np-. 
? T D \ USTED EN ALCAZAR 41 D I A-
RÍO MARROQUI" EN E L ESTABLE 
CIMIENTO 44GOYA" 
Et problema de ta 
peseta en hueva 
C/ork 
Madrid. La baja de la peseta (J'i 
un periodo en que la oxtructura in(5n Giménez , 
económica de E s p a ñ a es de gran 
solidez, esfú causando gran sorpi'e 
os 
aficionados de la localidad para ver 
el desarrollo de juego, V ' e segura-
^ mente, s e rá m u y interesante, p.-.nién 
' dose de manifiesto (pie no se rán f a -
llidas las esperanzas que se t ienen 
en e| nuevo once mig-Tbino, 
E l encuentro—que como se a n t i -
c ipó e s t a r á amenizado, gracias a l 
i n t e r é s de S. 'E. por el deporte^ por 
la banda de mús i ca del reg imien-
to de San F e r n a n d o — s e r á arbitrado 
por el conocido "amateur" don RA-
c í rcu los s U ó t i o i a l e a en Kí . Vr .ELO D E L "CRUJ? DEL SUR" «a en ios 
los que la s i tuac ión : ::r";:; ; • 
estudiada con gran iptéVeK, 
La con t racc ión de ios rtegoeloi" y 
los rumores no son tosas r e • .-
on el horizonte español y ño sOÍ! 
considerados como factores su fie i en 
tes para causar l a baja. Los c i r cu -
Dak laná . ^ l aeroplano "Cru?; del 
Sur" pilolftiíó por Cingsforr Smi th , 
• Ú las 5'37. completando asi 
slf vuelta a l mundo. 
La ú l t i m a etapa empezó en Salt 
Laks City, a las once de la mañana. 
Paüeí e imúresos de todas otases en 
TRABAJOS SM ARASE Y HEBREO • TALLER DE ENCUADERMACION 
DIARIO HARROQUI 
M E H A L - L A J A L I F U N A ' D E L A R A -
CHE NUM. 3 
Anuncio 
Esta Mehal-la precisa adqui r i r el 
vestuario que a c o n t i n u a c i ó n se c i -
ta 
V E S T U A R I O Q V E S E CÍH ^ B o Ú e g Z B ^ T A f í 
2.500 guerreras t a k i verdoso. \ ^ « • 
2.200 za ragüe l l e s k a k i verdoso,] CO ^SpcUlOlSl 
para i n f an t e r í a . 
800 za ragüe l l es k a k i verdoso pa-
ra Caba l le r ía , 
Los constructores p o d r á n presan 
tar sus proposiciones hasta las do- j 
ee horas del dia 30 del nies de j u -
l i o actual, en la P a g a d u r í a de la ex» 
presada Mehal- la en donde se en- ' 
cuentran los pliegos de condiciones , 
y modelos de dichas prendas. 
E l concurso se c e l e b r a r á el d ia ! 
31 de dicho mes a las doce horas. 
^ LOS p i W W H VIMOS D S KSSA 
800 pares de vendas k a k i verdoso, j - ¿ ^ j i g ^ r ^ ^ fyju# M*ri* 
1.600 chilabas rayadas. j Xí&tM^ 
100 sulhanes p a ñ o verdoso. ' 
SE VENDE 
Wérn 109**5 
SUSCRIBASE A ESTE 13IAKIO 
Laracho 3 de j u l i o de 1930. 
E l oapitau pagdor 
CARLOS LORENZO 
V.* B . " 
E l Tte. Coronel Jefe 
E L E F T E I U O PE?fA 
Z . H . 6 . 
Aviso 
importante Z . H . B . 
Loi a¿ñ«res CeHat y r^mpañia, ag^otn de la cerveza 
Z, H. B. , tieoen ei h&ner ele informar á s i ie l clieo-
lela, que a petar de la tai buena asorda que dió el 
público al coocarid de cápialai Z. H. B.t efectaade en 
Diciembre del año patada, ette año te propone bacer 
so mayor recalo, que cootitle en 
A G E N T E S P A R A M A R R U E C O S 
C O R I A T Se C 'A EN T A N G E R 
25.000 FRANCOS EN EFECTIVO 
en forma dittinta a la del aaterior concurso. 
Mil cápsulas enumeradas con ana teñal especial Inte-
riormente, serán distrlbnidaa entre loa prózimot enviot. 
F l poseedor de cada cápsula enumerada, puede pre-
sentarla a lo§ señorea Coriat y Compañía, o a cualquie-
ra de tos Sucursales o Agenciat, y se 2e abonará 
25 ¿rancos, sin más fermalidadet que la de firmar el 
recibo correspondiente. Larachc, Mayo 1930. 
itíbíU&mc en troche: ® O A S t l e l 
UNA ORAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S P R O D U C -





















S o n las mejores del m u n d o 
La ieche condensnda ESDENSEN es fabricada con leche p r o -
cedente de Yaca?? t á n á a do I>i":>u¡arca; alhncnfadas con los ricos 
pastos de aquel p a f í . Es i 'écomendadá para niños y eufermos. 
Desconf íe de las uiu.:Uas ÍMITACIOM'.S nuo se hau hecho de 
este a r t í c u l o y exija siempre en la lata el nombre de P. F . E 8 -
B K N S O . RepreseuUate en Laracb»: : Antonio Lópea Esoalat 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
Picadura Ext ra , c u a r t e r ó n 
COMPAGNÍE ALG 
Capital 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 1877 
105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domic i l io socia l : PARIS, 50, R u é d 'Anjou 
TODAS OPERACIONES D E BANCA, D E BOLSA Y D E CAMBIOS 
Cuenta? corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Crédi tos d'.̂  C a m p a ñ a . P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
Gener P a r l a g á s , Competidora, c u a r t e r ó n , 
Picadura Superior, c u a r t e r ó n 
F lor de un d ía , c u a r t e r ó n 
"Victoria Eugenia, medio c u a r t e r ó n 
L a Rifeña , medio c u a r t e r ó n 
C I Q A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetil la 20 cigarros 
Coloniales, i d . i d . i d . 
Ovalados Superiores i d . i d . i d 
Ovalados corrientes ia. i d . i d . 
Amar i l l o* 












E n v í o s de fondos. Operaciones sobre T í t u l o s . Custodia de valores 
Suscripciones. Fago de cupones. A lqu i l e r de Cajas de caudales 
E m i s i ó n de cheques y de Cartas de Créd i to sobre todos los pa í se s 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de A R G E L L \ , da 




G I G A R O S D E I A 
Aguilas Partagás 
Hoyo Monterrey número 1 
Coronas 







0'30 y 0'40 
de 075 a 0 60 










D U B E G 
Agencia en Larache, Avenida Reina Vic tor ia 
CORRESPONSALES E N E L MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterrémea 
LÍNEA B A R C E L O N A - A P R I C A - q A N A R l A S 




, A b r i l . 
Bar cé-
leos 
Cigarrillos A B D U L L A . CAPSTAN) COUSIS 




13 y 27 
i0y24 
8y22 
5 y 191 6y2C 
Viera. 
28 
14 y 28 
i l y 2 5 










14 y 25 
10 y 24 12 y 26 




4 y 18 
1,15^5 
13 y 27 













4 y l 8 
2,1630 3y:n 
1.15,29 
12726)13 y 27 
MOTA.—Transbarde en Cent» al vaper «Mediterráeee», esa 
Recibe a leu peer&ea de Tánger y Larao&e. 
OTRA.—Sa admite fárga para ledea lea pncrtei día E ip i ia 6 
a laiaa Cannrba y Ealaarai. 
•faeela aa IUYMIMÍ ?vSA.NCISCO L L O P I S . 
t iran fernpresa tí^ A y t o m ^ f í l ^ s 
MLa V a I e n c i a n •5V 
SITUADO E N L A P L A Z A D E ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de co-
•aedor. E s p l é n d i d a s habitacones y cuartos de b a ñ o . Comidas a l a carta 
por abonos y cubiertos. Se s irven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
(EMPRESA ESPAJÍOLA) 
José Llodfa Saía 
Automóvi l e s de gran lu jo , gran rapidez y con butacas indivdualea. L a | y « 
Empresa m á s antigua, con n i a l e r i i l nioderno apropiado a las carrete-" 
ras que recorren y personal exper mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, T E T U A N 
TANGER, ARCILA, LARACE Y ALCAZAR. 
HORARIO D E SALIDA a partir del 14 de ab r i i de 1930, en c o m b i n a c i ó n ' Se l a 
con la Empresa " L a Española". Oa '10 a 
CBUTA A T E T U A N . 7'30. 8'30. 10 12 13'30, iS'SO, 16'30 16 46; 18 Da 50 « 
Ferroca/rsi de Larache a Alcázar 
X A U E N . B A B T A Z A 
CEMENTO PORTIiAND NACIONAL 
r 
al tíe roRj-orfea ?€BiítenciM, el más barato 
I • 
Delegado para Marruecos: F . A . D I A ^ . — t A N t i B R s 
# • * 
Agente en Larache: ENRIQUE ÜIA'/.. .Marina 6 
* * ' 5 
Py&m fía OeuU. T e t u á n , T á n g e r , Aroi la t Ufutoé.-t* r e n U en lo» j 
prlneiptlei e iUbleo innen tM 
' ,  ,   
10 50. » i , 
C E U t A T E T U A N TANGER ARCIL^ LA.RACHE: TBO y IS'aO. 
CEUTA T E T U A N R G A I A ARG1LA LARACHE DIRECTO: 7 30, le ' iD. 
CEUTA T E T ü A N X A U E N : 7 30 y l i 
T E T l A. \ CEUTA: 8, 8*30, 10, 12 1^45, 15, le'^, 1745, 18 30, 
T E T U A N T .VNGER: 8, 10, 13*30, IS^o] 1930. 
T E T U A N R G A I A , ARCILA LARA(. H E : 9, 18. 
T E T U A N X A U E N : 7, lO'SO, U'SO. 
TETUALN B A B T A Z A : 7,30 
TANGER ARCILA L A R A C K E A L C A F A R : 7, IS'SO. 
TANGER ARCILA L A R A C H E : 7 / 3 ,30 , y IS'SO. (correo). 
TANGER T E T U A N : e'lS, 0, 1X30 16'30. 
TANGER T E T U A N C E U T A : VlS, 9 < 3,30, i G'30. 
TANGER X A U E N : 9. 
XAUEN T E T U A N C E U T A : 9, 11 , 15. 
XAUEN TANGER ARCILA L A R A C H E : 11 
B A B T A Z A T E T U A N CEUTA: W S i 
B A B T A Z A T E T U A N TANGER: 13 30 
LARACHE T . Z E N I N MEGARET .TEMIS B E N I AROS 7'15 14'30 
ALCAZAR T A A T O F TEFFER M E X E R A H - 7,15 14 
B A B T A Z A T E T U A N R'GAIA AJRGíLA LARACHE- r ' 3 0 
JARACHE RCTI. TNGER: 7, IS'SO 17 
LARACHE ARGíliA TANGER T E T A N C E U T A : 7 13'30 
LARACHE ARCILA R 'GAIA T E T U A N CEUTA: sW 13 
LARACHE XAUEN B A B T A Z A S'S y 7, 
L A R A C H E A L C A Z A R : 8, 10, U ' 0, ¡ft 16 Ifl'SO ^ 3 0 19'8o 
ALCAZAR L A R A C H E : 6'45, 8'30, 10, 12^0 i c r ' a n . 49 
ALCAZAR LARACHE ARCILA TANGER: iZ U ' 
SERVICIO DE ESPAÑA 
Coches r áp idos de gran lu jo con butaacs i n d i v i d ú a l e ! S T U D E B A -
yPANHARD LEVASSOR c a r r o o ^ d o . en los Estados U n i d o r de 
A m é r i c a y en Paria. Servicios en combinac ión con 1? llegada y salida 
de los barcos, r á p i d o de Cádiz y Sevilla, para Madrid Barcelona v n 
rinoipales lineas de a u t o m ó v i l e s d e A n i i l u c í a . 
Salidas de Algsciras para Cádia ala? Í3\*!0. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a las 7.00. 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla a las IS'SO y 13'30 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a las S'OO yVoo. 
CONSULTEN PRECIOS EN TODAS LAS AGENCIAS Y OFICINAS I 
" L A V A L K N G U N A * 
9 kfs. Ptas, l'OG n Í B l m c n da paroapetó»» 
3 > » 1*30 14. IdLI 
19 a * m Id, lá. 
Pe 160 a 999 > » l'SO par ead» Iraedéa 4a 100 kffofrwnas 
Qm IMQ aa adolaala, a PlAs. i l '08 las 1.800 ktlofrramaf, par 
Ifaceiaam 4a 190 kHaflfranafi 
I m feNfe mí i mmmm msmm* 
1 <poo 
8 A M B A H 1 8 T A OS A n i 
Excelente s e m e i o de C o m e d o r a la carta. 
Bebidas de e z c s l e s t e t y a c r e d i t a d a s roarqae.-Tap^ tariadas 
F R É H T E A L T E A T R O E S P A Ñ A . - L A R A C H E 
Suscríbase a DiARiO MARROO U 
Compra ño M a m i a u ^ 
Capital social 100 millonea de peaetaa 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros.—Tntereses 4 % a la vi«ta . Cuentas oorr íeni*f 
en P' setas y divisas extranjeras 
Bastir3al en Larache Avenida Reina V l c t o r U ^ 
Hnrta da Cuja da V a 19 
El 154 aniversario TEATRO ESPAÑA 
de la independencia ^ JcZm^a/lO^a 
norteamericana 
N o t i c i e r o l o c a l ULTIÍViA H O R A 
I Hoy so proyecta por ú l t i m a vez 
. ^ ^ a — en la panta|ia d.el Teatro E s p a ñ a , 
Pnris.—Hoy se ha celebradg en ja hermosa pe l í cu l a de ambiente 
psla capital el iSi* anivorsario de la ruso cuyo t i t u l o encabezamos, 
independencia do NortoamC-rica. •Tarakanova- posee un a c u m e n 
F r a n c k ü n to sensacional basado en la 
Hoy m a r c h a r á a Alcázar para en chez Gi jón, al quo deseamos un to-
f r e n í a r s e con el equipo de aquella tal restablecimi. •. 
localidad el ' T n t i a h " el "once" l a -
rachense Patronato í ' . C. 
Ólí lOlXHV 1 3 VX.^aKOO 0 
A L B A 
PRUEBA D E PERMANE>XIA E N 
E L AIRE 
• • Madrid.—A B C de hoy comentan- Cbicago.—Los hermanos Hunter, 
Hoy á i Á p l e e] quiiice aniversc- dd el a r t iculo publicado por e l nfi^ desde su av ión "Ciudad de Chica-
r i o de sn publ icac iún nuestro est i - mo per iód ico de don Santiago A l - go" dejaron caer una nota dicien-
De Meli l la llegaron a Laracho los, mado colega ""El Popular" . ba, rebate el p á r r a f o que decía "'La do que se proponen seguir volando 
vida distinguidos padres de nuestros es- Con este motivo m a ñ a n a p u b l i - r e p ú b l i c a es cima de la democracia hasta el sábado por la noche 
incesa "Tarakano- timados amigos los conocidos cp- ca rá un, núinerr) exlraordinario que y yo no he visto a nadia ganar ai-
Las estatuas de F r a n c k l i n , de 
Washington y Lafayette han sido ^ ^ ¿ . ^ ^ ^ ^ ^ nevado a la merciantes don Ricardo y don E m i - conmemora tan grata fecha para : \ turas de losjanto& sin una pac 
adornadas con flores y banderas 
as í como t a m b i ó n e] monumento a 
jos voluntarios norteamericanos, 
miembros de la Leg ión ame-
» pantalla con mano maestra. 
\ las I0!^O hora local, llevaban 
len— volando 526 horas. 
l io F e r n á n d e z Alca lá , que se p r o - roiega, al que deseamos tantos añuá cía g r á d u a r " y dice que pr imero ' na g-ran cantidad de púb l i co se 
ponen pasar en un ión de sus hijos t}0 vida per iodís t ica como deseamos Hagamos una nació culta digna de hallaba en el a e r ó d r o m o . 
Para m a ñ a n a se nuncia " L a bes-i 
el formidable ' 
[varios d ías . 
A lan distinguidos viajeros desea 
para el nuestro. 
Los ie nios ue «a i ^ i u u am-r- f- ,̂ 1 m a r Dor 
1 . , . • 1 , . • mos una grata estancia en nuestra 
picana de P a r í s han ido en cortejo Goorgo 0"brien y para el p r ó x i m o b lac ión 
tumba de Lafayette, donde de- mié rco l e s se estrena " Z a c a l a í n el 
aenturero", adap t ac ión de la novela 
de P ío Baroja. Un film de la Metro De T e t u á n llegaron ayer el jefe 
Goldvin Mayor. adminis t ra t ivo de las Electras Ma-
r r o q u í e s y el administrador de la 
a la 
positaron coronas de flores. 
Una ceremonia aná loga se ha ce-
lebrado ante o} mon i m í P t o de los 
voluntarios estadounidenses en la 
guerra europea. 
^ Hemos saludado en I^arache al a las generaciones venidera's 
conocido comerciante de Casablanca E L I N F A N T E DON JAIME EN MA-
don Manuel Curt. j 
| LAGA 
Hov l legará a nuer.tra r i d a el va-
si misma económica , pol í t ica e i n 
le loctualmontr y solo asi podamos LOS DESEOS DE CONCORDIA D& 
e ü t í e g a t sin inquietudes su destino BRIAND CON RESPECTO A I T A -
Málaga.—A las ocbo y mdia de 
Electra de T e t u á n señores Abad y por corroo "Is la de Menorca". la m a ñ a n a llegó el infante don Ja i -
P r ó x i m a m e n t e d e b u t a r á en n ú e s - Dlltrús> A |as doc>e ?e ver i f icará el em- me procedente de Marruecos t r i b u -
t ro teatro la gran c o m p a ñ í a que ^ b í t rque de los que marchan a la t ándose l e un recibimiento grandioso 
dirige la eminente actriz de gran ' peninsula. ! 
fama mundia l Irene López Heredia. g á y a ]as once y med¡a de la m a - ¡ • F A L L E C I M [ S N T O DE UN CORO-
ammimmmm ,̂ i ñaña q^lefy'afcá ^samblea general | '\ N J ^ 
! ~ ~ K t i t i ía sociedad ü ü i d n " E s p a ñ o l a , pa ra l Se necesita un muchacho de 16 
D8 ¡ 0 1 6 ^ 6 8 PUUiíOO t ratar do asuntos relacionados con . 17 años que sepa escribir para el Madrdi.—Ha fallecido esta m a ñ a - SALVAJU &® EJECUCION C A P I -
i _ la sociedad y elección de cargos v a - ; establecimiento del señor Guadar- na el coronel de Cabal le r ía don Ma 
L I A 
P a r í s . — " L e Journal"" dice que el 
señor Br inad ha dado instruccio-
nes a l embajador f rancés en Roma 
para que trate de disipar los e q u í -
vocos que separan a los dos pa í ses 
e intente reanudar las negociacio-
nes con arreglo a los mé todos c l á -
sicos de la diplomacia. 
PROTESTA CONTRA UN METODO 
T A L 
L O S SABADOS A L A S CINCO D i cantes-
L A MAÑANA SALDRA D E T E T U A N 
D I R E C T O A UfET.TT.T.A ÜN AÜTQ- De T e t u á n llegó anoche después 
MOVIL GRAN L U J O G H W S L B R , de eonfereneiar ron el Alto Comi-
' D E M E L I L L A A T E T U A N S A L - «ar io el MüStrt'sinlo s^ñor Cótísu] de 
mino. Calle Ohíngui t i . j i iano Vega Inc l án , siendo su muerte 
Imuy sentida en los centros m i l i t a - ' 
{res donde era •est imadís imo. 
533 HORAS DE V U E L O 
DRA L O S M A R T E S A L A S CaBfGQ 
E s p a ñ a don Eduardo Vázquez Fe-
, r r e r . 
Se alqui la un piso con cinco ha-( 
itaciones, cuarto de baño comple-j 
o y cuarto lavadero en la azotea.' 
U n a l m a c é n para establecimiento.j Chicago—H9 tomado t 
Avenida Primo de Rivera 
eñor Bustamante. D E L A MAÑANA. * 
L L E G A D A S N E L D I A *** , ^ , ^ 
PRienro D E L P A S A J E GEMÍ M - ! E1 Rxrmo- aefior general •' 0 íl6i 
P R E C I O DHiL rAteAJB " ' l a C i rcunsc r ipc ión don Federico Cal Se alquila una h a b i t a c i ó n amue-
ballero pe rnoc tó anoche en Zarora blada. I n f o r m a r á n kiosco Pascual. 
L O E P A S A J E S S B APARTARAN (Sumata) a c o m p a ñ a d o de su ayu- 'P laza de E s p a ñ a . 
Santos.—Al anunciarse hoy la po-
j 3 i h i l i d a de que e l asesino chino 
Voodak-San le fuera aplicada la 
inoculac ión del tracoma en lugar 
do ejecutarlo en la silla e l éc t r i -
I . ierra el apa^ ca; a ñ a d i e n d o que -el gobernador 
Casa UJJQ t r ipu lado por los aviadores her 'de Nuovo M'^jico hab ía pedido a un 
Gramófcnos y disoo* " L a VÜÍ 
KrROn Esta casa Invi ta a «n di»-
clientela a eroiichar ÍOA GGN D(«3B HORAS D I ANTICí; danto el comandante Sampedro, de l . í i n g m d a jefe de Estado Mayor comandante 
ú l t i m o s dipooí de " L a Vos de su PAGION, 
Amo" en t a i p o t a rgen t ino» por 8ár i : Para Inforaaei en ItSfVébf, M* E] general Caballero en la m a ñ a 
manos Hunter después de bat i r el doctor de la escuela india su o p i -
record de d u r a c i ó n de vuelo. P e r - J u i ó n sobre la u t i l idad del experi-
manecieron en el aire B&J ñ o r a s . |mon to , p r o d u j é r o n s e demostracio-
jjpes de protesta por parte de numero 
DOS MUERTOS EN U N ACCIDEN-¡ sos grupos que se oponen a ello, 
T E D E A U T O M O V I L jcalificando el exp-erimento de i n ú t i l 
i | y g r i tando: "Es una crueldad y una 
Rabat.—En la carretera de O r á n ' c o b a r d í a " n«riomor«t« Hni oonifón pini-oriín S a s t r e r í a Anoseros. Plaza de BB-r 
Pedemont  5 del cap i t án ^ e n a s . - ^ ^ j 1 xda. un a u t o m ó v i l ocupado p o r . Probablemente el famoso asesi-
chez Terrado. «1 alma tío la copla berto y en Totato, P í a » 6a Alfoa^ na de hoy c o n t i n u a r á su excursicu aprendisas. 
por el Pena Oaijc) y G ^ r r i t a y otro^ so X I I I , aotoi rápidos, a caballo hacia la cabí la de A l h Se- ; 
S atO'&ectHcldad 
I r í f desdo donde r e g r e s a r á a Larache 
,en a u t o m ó v i l . 
por Vailejo, AngeHHo, Mwchena, 
Cepero y el Niño del Museo, SI üri< f 
puay por la orquesta Alady y eorcj: 
Cómprame un Polo" y Bepep», L d j f E n el sorteo benéfico de la Cruzj 
Viejeetta eoropíeta en 4 disoog cd! SECCION E S P E C I A L Roja, correspondió ayer o] premio 
Album y otros ESTK&OÍ d lSoi l d^ Taller de P l o m e r í a . Instalaciones a] n ú m e r o 163. 
enumerar de a}'ua corriente. Cuartos de baño , • • • 
Grandes f a c i l i d & ^ a de pago. A f é ü i calefacción, reparaciones de calen- Hoy a las tros de la tarde ^n p r i -
p,, Aloascnr iw»to él ñeyfgn Ai tadores de pe t ró l eo Petromax SVA, mera convocatoria celebra junta pe 
y en general toda clase de trabajos neral o] Casino E s p a ñ o l . 
el mat r imonio Ramos, de naciona- no p e r e c e r á en la silla e l éc t r i ca 
l ídad españo la , chocó contra un ca- 1 
m i ó n , quedando destrozado. KX L A FUNDACION ARANGUI D E 
V I T O R I A 
TXuíso a i pübñco 
La importante casa SAINT ERE-
RES, do T á n g e r anuncia al púb l i co 
que las tiendas de c a m p a ñ a y som-
bri l las de playa, que fueron expues-
tas en la plaza de E s p a ñ a el pasado 
domingo, pueden adquirirse en el 
Bazar "La Bandera E s p a ñ o l a , al 
mismo precio que en T á n g e r , 
Para la temporada de baños soi 
las ü n í c a s , las m á s económicas y las 
niás elegantes. 
de fon t ane r í a . 
Personal especializado del ramo. 
Avenida Reina Vic tor ia 
Ing i t s , - I n g t t s 
CURSILLOS D E VERANO 
E n s e ñ a n z a del idioma inglés con 
método propio. De 10 a 12 p . m. 
ACADEMIA POLITECNICA H . H., 
MAR1STAS 
Continua mejorado do la indispo-
s ic ión que fd retiene en cama n ú e s 
t ro estimado amigo el jefe de Se-
guridad y Vigi lancia do la capil;1! 
del protectorado don An ton io San-
S« alquilan locales para comercio i La señora de Ramos m u r i ó ins-
u ofloinas deiráí de witableciiBÍén*| t a n t á n e a m e n t e y su marido que re -
to "Goy*'5, Razón «n "Goya". j s u l t ó gravemente herido, e x p i r ó V i t o r i a — L a casa F u n d i c i ó n A r a n 
cuando se le trasladaba al hosp i - guí cuyosob reros se hallan en huel 
i JJj| f T . , 
Se ofrece joves para colocación * 
de oficina eaüiando mecanografía pRoMOTORES DE HUELGAS 
jga ha anunciado por medio de la 
f prensa quo a los que dejen de pre 
COTÍ omioolíTiíontos de írancés . N^; 
le importa eneldo & percibir ira*; 
bajando imeluitó d i marítorl^. 
**• 
E l abogado don Romualdo Cata lá 
part icipa a sus clientes que ha tras-
ladado su bufete a la t r a v e s í a Chin-
gu i t i casas Asayaj, entrada por l a ca 
He frente al garage africano. i 
sentarse hoy a l trabajo se les con-
sid-'i-ará como despodidos. 
Pasado o] plazo ]os huepj-uistas 
.que quieran volver d e b e r á n ajus-
quo h a b í a n llegado a esta p o - ! ^ , , , , , „ „ . , J 
tarso a nuevas normas de trabajo. 
INCENDIO INTENCIONADO 
Espectro de muerte! 
"DiARLO MARROQUI" SE VENDI 
Pí iOFüSAMENTE EN L A R A C H E , 
A R C I L A Y ALCAZAR 
Cargados de mi -
crobios, emisarios 
de la enfermedad, 
las moscas son un 
espectro de muer-
te para V d . y para 
sus hijos. Mátelas. 
V a p o r i c e F l i t . 
Toledo.—Han sido detenidos dos 
individuos desconocidos y sospecho^ 
sos 
¡ilación procedentes do Anda luc ía 
y quo v e h i á n a preparar un mo-
vimiento do paro. 
Igualmenle ña sido detenido en T í n o l v a . - E n una ora, dol sitio co-
e puehlo de Mora otro indíviduOílin(M(jo , E [ ^ 
'rmil' I M g 0 C0V10 ninnÍCÍpal del Cerrode Andéval0 
. ] mismo o je o. . se produj0 lln jncenílio qilp ^ 's tru-
Los^ ros han pasado a la Di rec - yó 8Tanfle, cantidades dp4tri de 
3ión General de Segundad. U«i« , qw h a b í a amontonadas en 
una era. 
| Como presunto autor del hecho 
San Francisco.—Young Corbett j fl 'é.. detenido José Romero D o m i n -
d e r r o t ó a Jack Thopmson,- cam -i<?uez-
CORBETT VENCE A THOMPSON 
LA PERFECCION D E P U R E Í A Y C A L I D A D . 
L A DE MEJOR G T ^ T O . 
L A P R E F E R I D A POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada u emboteífada es~ 
peciaimente para comeruai" 
~ se m íes países cátkios -
E l inalituto de Londres, ¿on fecha del 4 do oetubre de 192& ex-
tendió un certificado n ú i r - r u 1.611 eertifleando que la oerveca Z.H.Br 
tauae la perfección de purB£a y calidad requeridas, 
Siib-Ageme en Carache, D, Simón M, Carnet 
Para la venta por ca j t« en los s íg iuen t e s e importantes depós i tes : 
L A R A C H E : Señores Garmclo P-C5en/ín. Antonio Espaflel, Abrnbem M. 
banitlab^ Massa y MuSor^ J c s é Isaac •emeish, José B e n s i m * » . Rahamim 
Muyal . Manuel Rosendo, Vsrqnez RcirrijaBes y Abraham EJjarrat. A L -
CAZAR: Señores Rubén J. Üob«a, ^ Cobea, Bc i ' g^ y forado y Salva-
te; Anidjar, A R C I L A : H & A B « ^ » t t i a . 
Udtn amartllo . franca ntgrct 
peón de pesos ve l í e r , por puntos i 
en un encuentro a diez asaltos D I V E R S A S NOTAS D E CADIZ 
AVION GIGANTE | Cádiz .—Avanzan r á p i d a m e n t e los 
I trabajos de cons t rucc ión de subma-
! Ber j in .—La Gaceta alemana p u - j r i n o s que so realizan -en los as t i -
I b l i c a una in fo rmac ión sobre e l jilecos de don Horacio Echevarr ie-
avión gigante de'dos m i l caballos del ta. 
cual se oslan efectuando actualmen i Este estuvo hoy inspeccionando 
to las pruebas. has obras. 
( Este aeroplano s e r á puesto e n ' E l c ap i t án de corbeta don A n -
.-ei vici.t próximamente. ( tonio Alonso Rivera r ea l i zó vuelos 
Gracias a los potentes motores de do pruebas con h í d r o de la Marina 
e-ío av ión , podrá cubr i r s in ato- do guerra, botado en Construccio-
r r izar y con la carga ú t i l , 3.500 k í - nos A e r o n á u t i c a s , 
l ómo t r e s . Es decir p o d r á volar sin Llegó do Canarias el vapor "Es-
osoala do Be r l í n a P o k i ^ o de Lon colano"" con ^2 pasajeros muchos 
gres 3 E Cairo. militares- correspondencia y carga. 
4 k g "' 
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L A R A C H B - P U E R T O . 
NOTA.—El servida desdo la Plaza de España, es csmbtera* 
•« i** ^aobet'inlemóviiea da la Empreña «Hernández Betaanet.* 
Uraeba 1." de Septiembre rfe 1929. 
I DIARIO MARROQUI 
" D I A R f O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R O U I V I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlno 
La Fiesta de la Raza y los festejos de Alcázar -Sobre el pago de 
Casi podemos dar por seguro que | E n esta ocasión nos permitimos y segundo sobre qué fecha más j patentes 
nuestra pob lac ión no interrumpirá dirigirnos ahora a quien desea que • menos han de tener lugar. ¡ Nuestro estimado amigo e l r e -
este año su tradicional costumbre .se solemnice dignamente « t e año Demasiado comprendemos que de'presentante de Hacienda de esta pía 
de festejar dignamente lu Utsta de I la fiesta de la Raza, y el que al momento no puede citarse una fe- za don Francisco Garcia Vela, en 
)a Raza. 
L a fecha gloriosa del doce de 
• c t u b r « será coameiooiaca ¿n iiues 
t r a pob lac ión co i un gran certa-
mea l i t e ra r io que ptv la impor tan-
cia y transe cadencia d¿i mismo ha 
de dejar g r a t i ' ü i m recuerdo. 
Para mant^acJor de e?te Certa-
men l i t e r a r i o suena ya al nomnre 
de una alta personalula-l, cuyj prj?É 
t ig io en la oratoria y en las letras 
ba dg ser l a mas i o n g a r a n t í a del 
éx i t o franco y rotundo d? este i m -
p o r t a n t í s i m o acto. 
De confirmarse, qu* no dudamos 
que as í sea, ha de traer a nuestra 
• iudad a n u m e r o s í s i m a s personas de 
toda nuestra zona occidental de p ro-
t é c t o r a d o . 
Los que de veras amamos e l p r o -
greso de este pueblo en sus di fe -
rentes manifestaciones, no podemos 
por menos que congratularnos que 
asi sea y aplaudir calurosamente i 
quien ha tenido l a acertada idea 
de acordarse para mantenedor de 
nombre tan prestigioso y sobre el 
que ya se e s t á n haciendo gestio-
nes. 
Rés tanos decir ahora que e l thun 
po apremia y que sin d i lac ión urge 
l í ombra r la comis ión organizadora 
del jCertamen l i t e r a r i o que haya 
de conmemorar l a fiesta de la Ra-
za. 
Ya di j imos no ha mueno y r e -
petimos hoy, que la p r e p a r a c i ó n y 
organización de un Certamen l i t e -
rario requiere bastante tiempo y . 
de ahi, nuestra constante pe t i c ión 
de que se proceda urgentemente al 
nombramiento de la referida co - ' 
misión organizadora. 
L a r edacc ión de bases para -el 
concurso l i t e r a r io , la d i s t r i b u c i ó n -
mismo tiempo ha tenido el indis- cha fija para los festejos de Alcázar vista de la aguda crisis que viene 
cutible acierto de señalar el prest í - puesto que para la mayor solenuji-^atravesando el comercio de esta, 
gioso nombre del que seguramente dad de los mismos se busca queJ pidió al señor director de Hacienda 
ha de ser Mantenedor del Certa- coincidan con las fiestas de Regula-*de Tetuán la conveniencia de con-
men. WS, y la celebración de estas fies-
E l mismo prestigio de esa perso- tas están sujetas a la fecha que 
nalidad requiere que el Certamen oportunamente señalará el excelen 
literario que celebre este año n ú e s - t í s imo señor Alto Comisario i lus-
tra población sea de tal magnitud tre eondo de Jordana. 
que haga verdadero honor al insig- j p&™ ^ no ha de sor óbice para 
ne mantenedor. í̂ 9 GQmo decimos, se diga oficial-
Otro tanto podríamos decir de ?» mentG ^ Alcazar ha de 
comisión organizadora de los futu-
ros festejos de Alcaaar con respec-
to a 'su pronto nombramiento. 
Ya dijimos hace dias que nuestro 
ilustre cónsul Interventor don Luis 
Mariscal, nos habia dispensado el 
alto honor de acceder a nuestra pe-
tición para que los próximos feste 
sus tradicionales festejos y que es-
tos han de tener lugar en septiem-
bre u octubre, según la fecha qua 
«lija nuestra primera autoridad d»í 
la zona para las fiestas de los Regu-
lares de Larache. 
E l poder anunciar con tiempo la 
fecha más o menos aproximada de 
Regulares de Larache 
Recordamos que estas fiestas han 
de ser con motivo de la imposición 
a la gloriosa bandera de este heroi-
co Grupo, de la segunda Medallu 
Militar5 no ha mucho concedida por 
nuestro Gobierno. 
E l acto de la imposición ha de ro 
vestir una importancia extraordi 
naria, ya que al mismo ha de asis-
tir con nuestras primeras autorida-
des de la zona todos los jefes que 
han mandado esto valiente Grupa 
de Regulares. 
Nada más práctico y eficaz que 0Pmftn ̂  
procurar que los festejos de csi;k 
plaza coincidan con las brillante 
fiestas que preparan los Re.;r.lMiv3 
TMtrn la MatnralfiTa (lue 0,1 los Pasados dias bajó a la 
l e a i r o Qe iawdiuraieza,pIa/a para tomar parte en ei desfi-
Hoy se estrena en este agradabi- j l* se hizo ante el infante don 
lisimo teatro de verano una graa- |Ja iu ie . 
diosa pe l ícu la , joya de la modernas 
cinematografía de la famosa m a i - | A M A L I A MOLINA 
de Artistas Asociados y que l leva; 
por tiulo "Su mayor victoria". j Hoy doming0 Se despide del p ú -
L a bel l ís ima estrella del firma- bl.co ^ Alcazar la célebre , cancio-metno cinematográfico mundial Ma nista Amalia Molina que tan ruido-
ceder una nueva prórroga al comer 
ció para el pago de patentes. 
E l señor director de Hacienda dis 
puesto siempre a conceder al co-
mercio cuantas facilidades estén do 
su parte, ha contestado al señor Gar 
cia Yela^ con el siguiente telegra-
ma que nos complacemos en pu-
blicar. 
. ^ ^ " ^ " " ' J o t i c i e r o de Alcázar 
Queda prorrogado como ú l t imo | 
ry Philbvn. el ce lebérr imo actor, 
Barrymore y ptros ases de la p a n - ¡ s o éx i to obtuvo anoche en el Tea-
dlla toman parte en esta s u p e r p r j - tro Alfonso X I I I . 
ducción que ha de llamar poderosa-1 
mente la atención de cuantos hoyl R E U N I O N 
icudan al Teatro de la Naturaleza 
-•n el que se irán proyectando se- Hoy domingo por la tarde celebra 
del arte mudo r.eunión la directiva del Circulo accionadas joyas 
hoy iniciadas con 
Loria1'. 
bu mayor v i e -
jos de Alcázar coincidieran con las'estos festejos es de una gran ne-
brillantes fiestas que preparan los!cesidad Para el comercio de esta 
'plaza y para los feriantes de fuera 
de la localidad que deseen estable-
cerse con diversas casetas con el 
fin de que cada uno pueda con tiein 
po hacer su composición de lugar. 
Aunque vayamos resultando de-
masiado pesados en esta petición, 
no se puede ver en nuestra acti- . 
tud otro móvi l e intención que el 
desinteresado y leal deseo de poner 
en todo cuanto moral y material-
mente pueda beneficiar a nuestra 
población. 
Aún cuando algunos por sistema 
contrario, nosotros es-
tamos plenaineule convencidos y 
con nosotros la mayoria de la po-
blación, que la celebración de unos 
plazo pago impuesto patentes hasta 
dia 20 del corriente, a partir de cu -
ya fecha deberá exigirse con arre-
glo Reglamento. 
Muy de estimar es el interés que. 
el digno representante de Hacienda 
.m esta plaza, se toma por el co-
mercio para el pago de patentes, 
procrando conceder facilidades al co 
mercio ante la aguda crisis que atra 
viesa. 
. « • . * t festejos proporciona por unos dias ^toda vez que las mismas han oe } r r i 
, u ui * i > vida y movimiento a la poblac ión . i ner lugar probablemente en la se í 1 ' 
|t . . i - • I que se decide a celebrarlos ' gunda quincena de septiemor?. | 
Nuestra pr imera autoridad c i v i l 1 Véase sino la a n i m a c i ó n enormo-
»mente extraordinaria de los feste-
[ que tanto le agrada "preocuparse por 1 
de las mismas, no solo en nuestra i jos de Larache, a donde acud ió ele 
las cosas de este pueblo, no j»ola-, ' .roña de protectorado sino on Es-
paña y e l peder contar con los re-
palos que hayan de servir para los 
trabajos premiadop, es labor que 
requiere una p r e p a r a c i ó n para el 
m á s franco éx i to de la empresa. 
No olvidamos pr imero los con 
cursantes han de saber con tiempo 
ios temas del Certamen y elegir y 
mentó está de acuerdo pn qua a m - - i 
bas fiestas coincidan en la misma i 
fecha, sino que tiene t\ plausible) 
p ropós i to de que los festajos de A1. 
.•mentos de todas las plazas de núes 
f t ra zona y a los que de manera 
(•indiscutible c o n t r i b u y ó la pobla-
ción de Alcázar . 
Pedimos los festejos de Alcázar 
El partido de hoy 
Hoy domingo a las cinco y media 
de la tarde se celebrará un encuen 
tro entre los equios de fútbol l n -
liah Fk C , de Alcazar y Patronato 
F . G. de Larache, para el que exis-
te gran expectac ión entre los aficio-
nados. 
Ha de ser hoy la primera ve? 
que el Intiah va a enfrentarse con 
otro equipo, pudiéndose decir que 
khoy hace su inauguración en el 
campo el equipo de Alcaazr. 
No hace mucho dábamos la noli-
i c i a que con el fin de fomentar los 
deportes en Alcázar, varios espa-
ñoles hablan tomado a su cargo la 
creación de una sociedad deporti-
va y la const i tución de un equipo 
defútbol . 
Este equipo como ya dijimos está 
integrado por pequeños musulma-
E L S E 5 0 R M A R I S C A L 
la 
Mercantil para tratar asuntos de 
: sumo in terés para el comercio de 
esta plaza. 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pa-
sa dis t inguida e s - ¡ " j 6 1 ™ . Sal ida de Alcázar para T e -
fer, Muires j Meierah a las ochd 
de la m a ñ a n a y a las dos de la Urde. 
Regreso p a r a Alcazar de los indi-
«ados fdtíos a la misma hora. 
Servloio do carga entre la pobla^ 
ícián y la e s t a c i ó n del ferrocarril. 
A f e ó t e : GGui l l enno Reyes. 
Despacho ¿ e billetes junto al OÉN 
CUARTO TABOR \ * n l * 
E n unión de su uiat in^uiuc 
posa regresó de la capital del pro-
tectorado nuestro ilustre cónsul i n -
terventor don Lui s Mariscal que 
para asunos de su alto cometido, 
marchó a Tetuán nuevamente el sá 
hado por la mañana y regresando 
por la tarde del mismo dia. 
cázar corran esta vez pu" cu.mta 
de nuestro Munic ip io . ¡ con la dobl<, inlenci(-')n d* propor- nes de esta localidad 
(cionarlc vida v movimiento al co- En el poco t iempo que l levan de Aon asi y todo creeno? conve- • F 1 
. , : »merc io de este pueblo v asociarnos rn t ronamiento se ha puesto en con 
monte que se proceda al n-hi ibra- ' 
miento de una Comisión crganiza-
E l viernes a las cinco de la tar-
de y al frente de su comandante j 
don Abelardo Mancebo sub ió a T e -
fer el cuarto tabor de Regulares, 
A N E M I A 
S E A D M I T E N E S Q U E L A S D E D E -
FWUGlOft H A S T A L A S DOS D E L A 
M A D R U G A D A 
S* combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
raudo ta sangre extenuada 




preparar aquellos qu? más lu agra-
do y que por otra parte, el Jurado dora a l ^ j * 1 0 de i r Preparai^o con 
que se nombre ha de disponer de un buen P^grama de fi-s-
tiem^o ^ suficiente, para con toda 
t ranqui l idad obrar en eonsecuen- Tanto los festejos como ta ccle-
pia, bración de) O r t a m e n l i tera .D ne-
Dejarjo para míís tarde ser ía ha- oesita de una p r e p a r a c i ó n de varios 
(•fi lo todo atropelladamente y ex- •"P^* >' ft» que ya nos quedan son 
puestos a lamentables e invo lun ta - bien PO^S, y de no acudir a t i c n i -
rias omisiones, siempre enojosas y po tendremos forzosamente que i r 
perjudiciales en la nohl^ finalidad a la p r e p a r a c i ó n de una y otra co-
persigue. f3» 
Por todo ello consideramos que. a Por otra parte, y ello es muy 
lo m á s tardar, en los primeros dias esencial para el éx i to do las fiestas 
de la entrante semana debe de que precisa saber p r imero de manera 
fe» nombrada l a comis ión orga 
nizadorn del Certamen literario. 
oficial que Alcázar va a celebrar 
este año sus tradicionales festejos 
de esta manera a |n fiesta de ÍGJ- diciones de enfrentarse con otros 
Regulares con mot ivo de la imp . j - quipos, como bien lo demuestra 
sición de la segunda Medalla M i l i - . ; par t ido que ha de tener lugar hoy 
tar, a la gloriosa bandera de este domingo. 
Grupo que tan heroicamente se ha- Dicho encuentro del que daremos 
t ió en las pasadas operaciom's. cuenta en nuestro n ú m e r o del mar-
A l asociarnos con nucs íros fe?'. - ,ÍS se c e l e b r a r á en el campo que 
jos a] justo y mererido j ú b i l o ¿8*4 Situadd frente al. edificio del 
los Regulares de Larache, recibir la Monopolio de Tabacos, 
mos d í g ^ a m e n t s a [os ¡ lu s t r e s bués « « « ^ « « « . . . « ^ B , , ^ . . , , , , , . 
pedos que han de visi tarnos en ese 
dia. 
A N T E S D E ANUNCIARSE CONSUI 
T E L A S NUEVAS T A R I F A S D E 
P U B L I C I D A D D I ! K 8 T 1 DIARIO 
Teatro ñlfenso Xil! 
Hoy domingo despedida de la c é -
lebre y genial artista Amal ia Mo 
l ina. 
Otare <fr medio siglo de éxito creciente. 





Cuadro do marcha y horario de trenes que rige a partir dei 
8 de Diciembre de I929. 
E S T A C I O N E S 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
UawSifeata ^ MÉ tíí«íca wa M 
fiisbaratía» *á (É»»»* **• 
afcnleo y ¿* a»? 
Pltzas de rsosmbio 
Ateo* *m C«rt»' o ™ 
? Ard! . : JOSE SANCHEZ MARTÍN 
UMÉliei Triveil. ChlnfnlB <D«lef.. 
¿6B Blipaoa Sctui-
Lecciones de Piolín 
| Se dnn leoclonea de vlolin por el 
profesor Antonio Juviftá. 
Anligna calle del Consulado. Ca-
sas de don Juan Cano. 
« B ^ O 6 v 0 V i ? S ^ l h i y ^ Ja ¡ ¡ ¿ i i 
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k| ItW^a 
«"«RtcLw M «i0 C « t í l l e j o 8 pea el G. i | el M. 
34, en Kmcón con el M. 31, y el C . 2 en Meleliea con el M 33 
L a C a m p a n a 
* * L A m\ 
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